





















　昭和大学医療救援隊は，平成 23 年 3 月 15 日から
4 月 16 日まで約 1 か月の間，岩手県下閉伊郡山田
町で医療活動を行った．参加人員は，医師 35 名，
歯科医師 6名，薬剤師 10 名，看護師 35 名，理学療
法士 1名，学生 7名，事務職員 7名，調理師 5名の




















































　16 時 15 分，秘書課より 17 時から緊急会議が招
集されたと連絡を受けた．召集理由は，豊洲病院の
建物が崩壊の危険があるので入院患者の避難勧告を
うけたためだった（翌日，警視庁の誤りで建物に倒
壊の恐れはないことが判明した）．
　緊急会議では各病院からの被害報告があり，昭和
